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ABSTRAK  
Nitasari, Devi Nofia. 2013. Pengaruh Pemberian Limbah Bandeng (Chanos-
chanos) Terhadap Kualitas Karkas dan Kadar Lemak Ayam 
Pedaging. Skripsi. Jurusan Biologi. Fakultas Sains dan Teknologi 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen 
pembimbing I: Dr. Retno Susilowati, M.Si. Dosen pembimbing II: Dr. 
Munirul Abidin, M.Ag  
Kunci : Limbah Bandeng, Karkas, Lemak Abdominal dan Lemak Daging Ayam 
Pedaging. 
Pemenuhan kebutuhan  pakan berkualitas tinggi masih kurang, hal ini 
terkendala oleh ketersediaan bahan baku khususnya tepung ikan, karena 95% 
tepung ikan  masih impor. Hasil utama yang diharapkan dalam beternak ayam 
pedaging adalah mendapatkan karkas yang berkualitas tinggi dan perlemakan 
yang rendah. Limbah bandeng mempunyai banyak nutrisi yang terkandung di 
dalamnya antara lain protein sebesar 64,69% sehingga limbah bandeng sangat 
berpotensi untuk menggantikan tepung ikan. Pada penelitian ini digunakan limbah 
bandeng dengan konsentrasi sebesar 0%, 5%, 7,5% dan 10% 
Penelitan ini bersifat eksperimental dengan menggunakan rancangan 
acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan, pada penelitian ini 
diamati presentase karkas, presentase lemak daging dan presentase lemak 
abdomial. Data dianalisis dengan Annova one way, kemudian diuji lanjut dengan 
uji BNJ 0,01 untuk presentase karkas sedangkan uji BNT 0,01 untuk kadar lemak 
daging. 
Hasil   penelitian menunjukkan pemberian limbah bandeng  berpengaruh 
sangat nyata (P<0,01) terhadap persentase karkas ayam pedaging. Uji BNJ 
menunjukkan P0, P1 dan P2 menghasilkan presentase karkas yang sama dengan 
rata-rata setiap perlakuan 61,45%, 62,02%, 62,86% dan berbeda sangat nyata  
pada P3 dengan rata-rata presentase karkas 65,48%. Penggunaan limbah bandeng  
juga berpengaruh sangat nyata terhadap presentase lemak daging (P<0,01). Uji 
BNT menunjukkan P1, P2, dan P3 dengan rata-rata 22,60%, 21,65%, 20,67% 
mampu menurunkan kadar lemak daging dari P0 (kontrol) dengan rata-rata 
23.85%. Pengaruh penggunaa limbah bandeng  terhadap lemak abdominal tidak 
berbeda nyata (P> 0,05) namun cenderung menurunkan lemak abdominal dengan 
rata-rata P0 2,09%, P1 1,96%, P2 2,2% dan P3 1,68%. Dari hasil penelitian dapat 
diketahui bahwa limbah bandeng dapat menggantikan tepung ikan sebanyak 10% 
dari total pakan dan  berdampak meningkatkan persentase karkas, menurunkan 
kadar lemak daging, dan cenderung menurunkan lemak abdominal ayam 
pedaging.  
 
  
ABSTRACTION 
 
Nitasari, Devi Nofia. 2013. The Effect of Supplying Milkfish Waste to Carcass 
Quality and Broiler Abdominal Limit. Biology Department 
Thesis.Science and Technology Faculty of Maulana Malik Ibrahim State 
Islamic University Malang. Advisor I: Dr. RetnoSusilowati, M.Si. 
Advisor II: Dr. MunirulAbidin, M.Ag 
Key: milkfish waste, abdominal fat, and quality of broiler. 
The problem of broiler animal husbandry effort is fulfillment of woof 
requirement with has high quality. But the obstacle is materials availability, 
especially about fish powder because 95% is import. The most important result 
of broiler breeder is has high quality of carcass and low fat. Milkfish waste 
contains of nutrition; 64,69% protein, it makes fish powder was changed by the 
milkfish waste. In this research use milkfish waste about 0%, 5%, 7,5% and 10% 
concentration. 
It is experimental research by using RAL (perfect random program) with 4 
treatments and 5 repetitions. Analyzing data is by using annova one way. Then 
test by BNJ 0,01 experiment for presenting the carcass, whereas BNT 0,01 
experiment is for fat broiler. 
The research result showed by giving milkfish waste is very real 
influential (P <0,01) to broiler carcass presentation. BNJ experiment showed P1, 
P2, P0 result same carcass presentation the average is 61,45%, 62,02%, 62,86% 
but very real influential from p3 the average is 65,48%. The research result 
showed by giving milkfish waste is very real influential (P < 0,01) to broiler fat 
quality, BNT experiment showed p1, P2 and P3 the average is P3 22,60%, 
21,65%, 20,67%  could increase broiler fat quality from P0 (control) the average 
is 23.85%. Using milkfish waste to abdominal fat is not really different (P> 
0,05) but it tends decreasing abdominal fat with average is about P0 2,09%, P1 
1,96%, P2 2,2% and P3 1,68%. from the result of milkfish waste gift showed 
that using 10% milkfish waste, have the impact increasing carcass presentation, 
decreasing broiler fat quality, and decreasing broiler fat abdominal. 
 
  
مستلخص 
. أثر إعطاء كومة باندينج على نوعية جثة و شحوم بطني لدجاجة اللحيمة. 3102. نيتاساري، ديفي نوفيا
كلية العلوم والتكنولوجي جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية . البحث الجامعي كلية علم الحياة
. الحكومية مالانج
الدكتورة رتنو سوسلوواتي الداجستير - 1: تحت الإشراف
الدكتور منير العابدين الداجستير - 2
. كومة باندينج، جثة، شحوم بطني و مقدار شحوم اللحم لدجاجة اللحيمة: الكلمات الدفتاحية
. الدشكلات في شركة الدواجن لدجاجة بروولور يعني في قضاء حاجتها عن الدأكولات النوعية الدرتفعة
والنتيجة الأساسية . لا تزال واردا% 59ولكن كثير من العوائق بوجود الدواد الخامة، خصرصا دقيق السمك لأن 
كومة باندينج لذا تغدية متنوعة . الدرجوة في ربي مواشي الدجاجة يعني تناول الجثة النوعية الدرتفعة وشحوم منخفضة
وفي هذا البحث . حتي تكون كومة باندينج امكانات لإبدال دقيق السمك% 96.46منها بروتين قدر 
%. 01، و %5.7، %5، %0استخدمت كومة باندينج بتركيز على قدر 
بأربع معاملات و خمس  )LAR(هذا البحث هو البحث الإجرائي باستخدام خطة عشوائي الكامل 
ثم يستمر  )yaW enO avonnA(وتحليل البيانات في هذا البحث باستخدام أننوفا وان وي . إعادات
  )TNB(لنسبة مئوي من الجثة ولكن بوسيلة الاختبار %  10,0 )JNB(التطبيق بوسيلة الاختبار 
. لدقدار الشحوم اللحم% 10,0
على نسبة مئوية في  ) 10,0< p(ونتائج البحث تدل على أن إعطاء كومة باندينج تؤثر كثيرا وظاهرا 
 و 68.26، 20.26، 54.16يدل  بمعدل كل الدعاملة  )JNB(وباستخدام الاختبار . جثة الدجاجة اللحيمة
واستخدام كومة باندينج كذلك تؤثر كثيرا وظاهرا على .  يكون نسبة مئوي من الجثة الدرتفعة84.56 بمعدل P3
، 56.12، 06.22  بمعدل P3، P2، P1يدل  )TNB( والاختبار  )10,0 <p(مقدار شحوم اللحم
واستخدام كومة باندينج على شحوم بطني . )الدراقبة( P0 يقدر تخفيض قيمة مقدار شحوم اللحم من 76.02
، %2.2  P1، %90.2  P0ولكن ثؤثر كثيرا في تخفيض شحوم بطني بمعدل  )< P50.0(لا تختلف كثيرا 
ومن نتائج البحث تأثير إعطاء كومة باندينج يدل على أن استخدام كومة %. 86.1  P3، و %2.2  P2
تؤثر كثيرا في ترقية نسبة مئوية الجثة، وتؤثر كثيرا في تخفيض شحوم اللحم، ويميل % 01باندينج في نسبة مئوية 
  .كثيرا على تخفيض شحوم بطني لدجاجة اللحيمة
 
 
